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Szom bat, 1884. évi
*  7 . 1  \  M  I  Z .
Idény bérlet.
Hatodik kisbérlet 11-dik szám.'
Február hó 2-káu,
e s z í n p a d o n  e l ő s z ű r :
MTTY.
Eredeti népszínmű dalokkal 4 felvonásban. Irta: Nyirő Sándor. Zenéjét szerié: Erkel Elek. (Karnagy: Delin Henrik.
Rendezői Kreesányi.)
ősi diófáról jött, nem engedi, nem, halálig.41
e l i g e : , , ....................... De a füttyöl mely azJ
Arany János.
S Z E M É L Y E K :
Bús Pál, parasztgazda —
Kata, felesége —
Katicza, leányuk —
Víg Péter  -  —
Sára,  felesége -
Peti, fiuk —  -
Penna Márton, zugprókátor 
Gubics, Írnoka -
Az alispán, Tiszahál fölesura 
Alispánná — —
Izé, s z o lg ab i ró —  —
Sáp, esküdi — —
Ditróy Mór. 
Váczy Vilma, 
üriey Flóra. 
Fenyéry Mór. 
Foltényiné. 
PálfFy György. 
Nyilassy Mátyás. 
Rónaszéky. 
Abonyi.
Siposné.
Németh József. 
Tama'ssy.
Öregbiró —  
Deres Jóska, kisbiró 
Rongyos ember 
Csendbiztos — 
Verbunkos káplár 
Első, )
Második, ) paraszt fiuk
Pollényi.
Kiss Mihály. 
Halmay.
Nagy Imre. 
Ilavy Lajos, 
if. Nagy Imre. 
Szőllősy Béla.
i Falusiak, verbuukosok gyermekek, czigány zenészek, pandúrok.Történik: az első, harmadik, és negyedik felvonás Tiszaháton. a második felvonás a közeli városkában. Idő: 1847 48 .
Helyárak: Családi páholy 6 /orm/, alsó- és középpáholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlás- 
szék 1 forint , másodrendű támlásszék 80 hrajczá?\ földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zartszék 50 krajczár, 
földszinti állóhely 40 krajczár, tanuló és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajczár , karzat 20 krajczár, szombaton, 
vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár ,
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12 , délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
Holnap, vasárnap, bérletfolyamban:
A czigány.
Eredeti népszínmű
Kezdete 7, vége 9 '|* órakor.
Oebreeaen, 1884 Nyom. -a város könyvnyomdáimban. —1 5 5-í>£sin
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